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La reflexió i el debat que es van suscitar en les jornades, cele-
brades al Centre Cultural Can Fabra de Sant Andreu, van per-
metre elaborar les conclusions següents, que han de marcar
futures línies de treball vinculades amb el patrimoni i els cen-
tres d’estudis:
1. Els centres d’estudis duen a terme funcions determinants
amb relació al patrimoni cultural —considerat en el sentit més
ampli del terme—, especialment en la detecció, l’estudi, la
vindicació i el seguiment, així com en la difusió, la comunica-
ció i la projecció social.
2. El paper dels centres d’estudis amb relació al patrimoni cul-
tural no és subsidiari de les administracions o d’altres entitats;
ans al contrari, té la seva pròpia idiosincràsia i dinàmica.
3. A través del patrimoni cultural, els centres d’estudis consti-
tueixen un magnífic pont entre la cultura acadèmica i la socie-
tat, alhora que constitueixen un important vector per a la incor-
poració al fet cultural de sectors de la nostra societat i per a la
integració dels nous col·lectius d’immigració.
4. Els centres d’estudis han d’establir formes organitzatives
pròpies a diferents nivells per canalitzar i debatre temes rela-
cionats amb el patrimoni cultural. Amb aquesta finalitat, cal
negociar i acordar amb les administracions o entitats de
mecenatge els recursos financers necessaris per proporcionar
el suport humà i material adequat, encara que de la seva acti-
vitat se’n puguin derivar elements de contestació, atès el
caràcter independent dels centres.
5. Cal negociar i acordar les fórmules i normatives que per-
metin canalitzar els informes i les propostes dels centres
d’estudis sobre patrimoni cap als agents implicats (entre ells,
les administracions i els propietaris). També cal establir la
participació dels centres d’estudis en els òrgans de gestió del
patrimoni cultural de l’Administració. La CCEPC i l’IRMU
constitueixen els interlocutors més adequats per dur a terme
aquestes negociacions i acords.
6. Cal que els centres d’estudis reforcin les relacions amb el
sistema educatiu. Amb les universitats i els centres d’investi-
gació, per tal de potenciar mútuament les activitats d’estudi i
de recerca (aspectes metodològics, noves orientacions, pro-
jectes de recerca, treballs de tesina i tesi), i amb la resta de
nivells del sistema educatiu, per treballar conjuntament per
desplegar les potencialitats educatives del patrimoni cultural.
Novament, la CCEPC i l’IRMU poden ser els interlocutors
per a acords de caràcter general sobre aquests temes. 
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